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Беседништвото може со мудри мисли да го обземе духот, а со убави 
зборови да го помилува увото; да го крене срцето на народот, да 
ги отстрани сомнежите на судијата, да даде решавачки совети, 
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ги преобрази подозривите, да ги затвори отпадниците, да ја 
поддржи правдата, да ја урне неправдата и со истата сила да се 
брани и да напаѓа.
  Цицерон – I век пр.н.е.
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Предговор
Ова четиво е мултидисциплинарно каква што, впрочем, е и реторика-
та. Таа од своите корени, па сè до денес ги окупира философите, литератите, 
правниците, политичарите, новинарите и сите оние што ја практикуваат ко-
муникацијата во нивното секојдневие. 
Исто така, книгава е и плуралистичка, како и реториката. Во основата, таа 
смета дека вистината се наоѓа во средбата помеѓу двата збора – на оној што 
говори и на оној што слуша, а сака да говори. Им служи и на трети лица, би-
дејќи подразбира дека, во секој случај, треба да се води сметка за верувањата 
и вредностите на сите кои се противници на изречената реч. 
Ова четиво може да се чита на различни начини и да се восприема раз-
лично. Преку него можат да се добијат основните знаења за реториката како 
вештина и дисциплина, да се дознаат историските и современите аспекти на 
реториката, но и да се пронајдат практични совети како да се одржи еден до-
бар говор, како да се учествува во дебата, како да се сфати намерата на про-
тивникот во спорот и, на крај, како да се победи. 
Затоа, книгава понекогаш е теоретско, а понекогаш практично четиво. Таа 
има претензии да објасни што е реториката која е практикувана уште од ста-
рите народи, но зошто и денес таа не го губи своето значење и својата вред-
ност. Вечната реторика која цутела со општествените демократски движења, 
а која била замолчувана во диктаторските или авторитарните режими, секо-
гаш има особина да се подмлади и повторно да се разгори и да процути со 
зајакнување на демократските тенденции. 
Меѓу другото, целта на оваа книга е и да помогне да се стекнат знаења за 
апликативна примена на реториката во интерпретацијата на различни тек-
стови, како и да понуди херменевтички инструменти на студентите и на ид-
ните истражувачи. 
Четивото што се нуди на сите оние што во центарот на своето интереси-
рање ја ставаат реториката има повеќе претензии – да биде универзитетски 
учебник, но малку и нешто друго. Тоа е повеќезначна литература во која тре-
ба да дојде до израз истражувачкиот дух во восприемањето на многубројната 
литература за реториката, но и искуството на авторите во работата со сту-
дентите во повеќедецениското организирање на ораторските вечери „Иво 
Пухан“ што традиционално се одржуваат на Правниот факултет „Јустинијан 
Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Но, првенствена 
цел на оваа книга е да се промовира Сократовата мисла – моќта на зборови-
те да не биде злоупотребена, оти зборот, иако невидлив, има божествена моќ 
и може да направи чуда, да го предизвика разумот, да донесе среќа, но и не-
среќа. Ете затоа моќта на реториката и на изговорениот збор е непроценлива.
Авторите
Скопје, ноември 2018
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